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252 Santé mentale au Québec 
Région de l'Outaouais 
Responsable : Line Leblanc 
Colloque conjoint Université du Québec à Hull 
Un colloque conjoint UQTR-UQAH ayant pour thème Recherche 
appliquées et interventions nouvelles en psychoéducation, a eu lieu à 
l'Université du Québec à Hull le 9 octobre 1998, Cette journée a permis 
de réunir plus de 250 intervenants et étudiants intéressés à connaître les 
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travaux de recherche et d'intervention des professeurs et des étudiants de 
deuxième cycle provenant des deux établissements. Les conférences ont 
porté sur des sujets aussi variés que l'implication des pères dans les 
interventions auprès des enfants en difficulté, une approche multimodale 
pour aider les enfants aux prises avec un déficit d'attention/hyporacti-
vité, les programmes d'interventions béhaviorales-cognitives en milieu 
scolaire, la violence et le taxage en milieu scolaire, les techniques d'in-
tervention pour l'anxiété, les stratégies de coping chez les adolescents un 
programme d'éducation pour les jeunes adultes présentant des incapaci-
tés intellectuelles moyennes, la relation d'aide en paire chez des adoles-
cents en difficulté, les stratégies d'action face au suicide, le dépistage des 
jeunes suicidaires et son impact sur la pratique professionnelle, l'élabo-
ration d'un programme favorisant l'adaptation socio-émotionnelle des 
enfants présentant une déficience intellectuelle, les centres de la petite 
enfance et la prévention des problèmes de développement et d'adapta-
tion, l'autodétermination chez les adolescents et la première d'une série 
d'activités de formation continue destinées aux intervenants dans le 
domaine de la prévention et de la réadaptation psychosociale. 
Jacques Dionne et Daniel Pelletier, UQAH 
Responsable de l'événement 
Les journées Richard Laurendeau 
Les journées Richard Laurendeau sont organisées annuellement 
dans la région de l'Outaouais dans le but d'accroître les connaissances 
et les compétences des intervenants en santé mentale, en leur proposant 
des réflexions pratiques et théoriques tirées de l'expérience et de la 
recherche. Cette année la journée Richard Laurendeau s'intitule; « De 
l'attachement aux liens thérapeutiques : une question contemporaine au 
centre de nos pratiques ». La conférence d'ouverture portera sur la défi-
nition et l'évolution du concept de l'attachement et les autres confé-
rences porteront sur la place de l'attachement dans le développement 
des compétences. Les intervenants en provenance de toutes les régions 
du Québec sont invités à se joindre à nous pour réfléchir aux implica-
tions cliniques de l'attachement. Cet événement aura lieu le 30 avril 
1999 à l'Université du Québec à Hull. Pour tout renseignement supplé-
mentaire vous pouvez contacter madame Suzanne Dorais du pro-
gramme de formation en santé mentale au (819) 776-8011 
Line LeBlanc, 
Comité organisateur des Journées Richard Laurendeau. 
